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Дорогие учащиеся и их родители, 
уважаемые читатели и читательницы!
 
Успехов в учебе можно достичь разными способами. Каждый сам должен решить, какое 
образование и каким путем получать, опираясь при этом на свои индивидуальные способности и 
интересы. Для принятия правильного решения важно знать, какие возможности предлагает наша 
система образования и какие перспективы открывает.
 
Несмотря на то, что путей к успеху действительно много, система школьного образования 
Свободного государства Саксония имеет упорядоченную структуру. Она включает в себя начальную 
школу, среднюю школу, гимназию и школы профессионального обучения. Важной частью нашей 
образовательной системы также являются коррекционные школы. В них школьники и родители 
обладают особыми правами, и именно здесь ученикам, особо нуждающимся в поддержке, уделяется 
повышенное внимание.
Палитру учебных заведений Саксонии дополняют школы для взрослых. Здесь взрослые люди 
любого возраста могут наверстать упущенное, получив школьное образование.
 
«Важен каждый!» — таков главный принцип образовательной политики Саксонии. Он находит свое 
отражение в структурированной системе школьного образования, которая помогает учитывать и 
развивать склонности, таланты и образовательные цели учащихся. Основные особенности 
— широкий выбор школ разных типов и возможность получения дальнейшего образования. 
Наши школы позволяют получать образование учащимся, воспитывающимся в двуязычной и 
многоязычной среде.
 
Благодаря новым поправкам в Законе Саксонии о школьном образовании мы создали новые 
возможности для участия каждого в образовательном процессе. Мы предусмотрели более широкое 
вовлечение учащихся и их родителей в учебный процесс, предоставив школам больший простор 
для инициатив и тем самым большую самостоятельность. Рекомендации в отношении обучения 
учитывают основное право родителей выбирать образовательный путь для своих детей.
 
Система школьного образования Саксонии дает шанс каждому. Результаты исследования под 
названием «Мониторинг образования» недавно в очередной раз подтвердили, что в Саксонии, 
в отличие от других земель Германии,  успехи в учебе меньше всего зависят от социального 
происхождения. Дифференцированная система школьного образования позволяет каждому 
пройти тот путь в учебе, который подходит лично ему.
 
Какую же дорогу выбрать? В этой брошюре есть общая информация, которая поможет вам принять 
правильное решение относительно вашего образования или образования ваших детей. Желаю 
вам успехов в учебе и удовольствия от учебного процесса.
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Аттестат о полном 
среднем образовании
Общеобразовательные школы
n Начальная ступень 
n Ступень общего среднего образования I
n Ступень общего среднего образования II
Школы профессионального обучения
n Профессиональное образование
n Квалификация для продолжения обучения
n Повышение квалификации
Дошкольное образование,  воспитание и сопровождение детей раннего возраста
1 Поступление согласно § 17 Закона
 Саксонии о свободе высших учебных
 заведений (SächsHSFG)
2 Согласно квалификационным рамкам
 Германии (DQR) диплом об окончании
 среднего специального заведения
 приравнивается к диплому бакалавра,
 полученному в высшем учебном







3 В зависимости от полученного
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Возможности для каждого.
Школьное образование в Саксонии
Система школьного образования Саксонии 
дает шанс каждому. А кому-то даже второй. 
У каждого ученика* разные способности 
и интересы. Именно поэтому школы 
Саксонии предлагают разные пути к успеху. 
Разнообразие образовательных возможностей 
учитывает индивидуальное развитие каждого 
ученика и служит основой для обучения на 
протяжении всей жизни. Речь идет не только о 
специальных знаниях, но и о том, чтобы уметь 
ориентироваться во все более сложном, быстро 
меняющемся мире.
 
Общеобразовательные школы ответственно, 
вовлеченно и вместе со сторонними партнерами 
разрабатывают школьные программы 
продленного дня. Обучение на протяжении 
всего дня — это возможность сделать школу 
современной и наиболее удобной для детей, 
а также учесть такие разнообразные темы, 
как интеграция, инклюзия и индивидуальная 
поддержка каждого ученика. С такими вызовами 
сталкиваются уже 87 процентов учеников.
В этой брошюре описываются разные типы школ 
и способы получения образования в Саксонии. 
За коротким обзором следуют разделы с 
подробной информацией по каждому типу 
Сегодня школы участвуют в глобальной 
конкуренции в области качества и 
эффективности образования. Это касается 
и школ Саксонии с множеством учебных 
мероприятий, специальными концепциями 
учебы на протяжении всего дня, а также 
проектами, участием в соревнованиях и 
особыми профилями, что придает каждой 
школе свое неповторимое лицо.
www.bildung.sachsen.de
Подробную информацию вы найдете в следующих 
брошюрах:
 Хороший старт 
 Начальные школы в Саксонии
 
 Готовы к будущему 
 Средние школы и гимназии в 
 Саксонии
 
 Многообразие — это шанс 
 Коррекционно-педагогическая 
 помощь в Саксонии
 
 Пути к профессии 
 Школы профессионального 
 обучения в Саксонии
В Саксонии работает 1 776 общеобра-
зовательных школ, школ для взрослых 
и школ профессионального обучения, 
в которых учится 478 000 учеников и 






























школ. В первой части брошюры рассказывается 
о подходах, целях и учебных материалах 
общеобразовательных школ (начальной школы, 
средней школы, гимназии и коррекционной 
школы). Школы профессионального обучения, 
представленные во второй части, открывают 
перспективы дальнейшего профессионального 
образования, особенно для выпускников 
средней школы.
 
В них не только преподаются теоретические 
основы профессии, но и выдается аттестат 
профессиональной зрелости или аттестат о 
полном среднем образовании. Отдельный 
раздел посвящен коррекционным школам, 
где особую поддержку оказывают детям и 
подросткам, которые в течение долгого времени 
нуждаются в коррекционно-педагогической 
помощи или имеющим инвалидность.
*В брошюре по всему тексту обозначения «ученик» и 
«учитель» используются в собирательном значении для 
людей как женского, так и мужского полов
Многообразие — это шанс 
Коррекционно-педагогическая 
помощь в Саксонии
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Готовы к будущему 
Средние школы и гимназии в 
Саксонии
Пути к успеху.
Обзор системы школьного образования Саксонии
Начальная школа   C. 10 
Классы с 1 по 4
В течение первых четырех лет в школе дети 
учатся гораздо большему, чем просто чи-
тать, писать и считать. Учителя начальной 
школы следят за развитием способности 
детей к обучению, делая все возможное для 
того, чтобы ученики получали удовольствие 
от учебы и получения знаний. В четвертом 
классе все дети получают рекомендации по 

















































Средняя школа  C. 12 
Классы с 5 по 9/10
Средняя школа дает общее образование и 
готовит к получению специальности. Она 
предлагает множество возможностей для 
развития индивидуальных способностей 
и особых интересов учеников. Здесь 
закладывается хорошая база для 
дальнейшего профессионального обучения. 
По окончании 9-го класса выдается 
аттестат об окончании базовой школы или 
квалифицирующий аттестат об окончании 
базовой школы, а по окончании 10 класса 
— аттестат об окончании реальной школы.
Гимназия  C. 14 
Классы с 5 по 12
После восьми лет посещения гимназии 
выдается аттестат зрелости, позволяющий 
продолжить обучение в высшем учебном 
заведении или профессиональной академии. 
Кроме поступления в ВУЗ, есть возможность 
получить профессиональное образование. 
Чтобы ученикам не приходилось 
определяться с типом школы слишком рано, 
классы 5 и 6 несут в себе направляющую 
функцию. Также перейти из средней школы 
в гимназию все еще возможно после 7–9 
классов.
 
С 8-го по 10-й классы гимназия предлагает 
различные уклоны, так называемые 
профили, на которые ориентируется школа.
Коррекционные школы   C. 16 
Классы с 1 по 9/10
В коррекционных школах восьми 
разных типов детей и подростков 
готовят к максимально самостоятельной 
общественной и профессиональной жизни.
Как правило, родители могут выбирать между 
инклюзивным обучением в обычной школе и 
интенсивным, намного более ограниченным 
по времени коррекционно-педагогическим 




Специализированная  С. 21 
средняя школа  
Путь к получению аттестата 
профессиональной зрелости
В специализированной средней школе 
юноши и девушки, а также взрослые люди 
любого возраста могут получить аттестат 
профессиональной зрелости. Этот документ 
дает право на обучение в специальном 
высшем учебном заведении. Аттестат 
профессиональной зрелости, в зависимости 
от жизненного и профессионального 
опыта, можно получить за два года или за 
один год обучения. Практический уклон в 
двухгодичной специализированной средней 
школе с получением профквалификации 
— это значимый вклад в процесс выбора 
профессии в ВУЗе.
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Пути к профессии 
Школы профессионального  
обучения в Саксонии
Школы профессионального обучения
Школы профессионального обучения, такие как профессиональная 
школа, профессиональное училище, специализированная 
средняя школа, профессиональная гимназия и школа повышения 
квалификации, объединены в Саксонии под общим понятием 
«центры профессионального школьного образования».
Молодые люди с ограниченными возможностями, хроническими 
 
заболеваниями или потребностью в коррекционно-педагогическом 
сопровождении, если это возможно, включаются в учебный процесс 
в обычных профессиональных учебных заведениях с помощью 
специальных педагогических мер. При наличии особых требований 
к профессиональному обучению имеется возможность оборудовать 


























Профессиональная школа   C. 18 
Дуальное обучение
Занятия в профессиональной школе  
являются частью дуального образователь-
ного процесса. Ученики, овладевающие на 
производстве аккредитованными специ-
альностями, которых насчитывается почти 
350, изучают здесь теоретические основы 
своих будущих профессий. В профессио-
нальных школах специальными предло-
жениями могут воспользоваться молодые 
люди с ограниченными возможностями, 
хроническими заболеваниями или потреб-
ностью в коррекционно-педагогическом 
сопровождении.
Двойная квалификация  C. 23 
Диплом о профессиональной 
подготовке и квалификация для продол­
жения обучения
В Саксонии можно воспользоваться следу-
ющими образовательными вариантами и 
предложениями по профессиональной под-
готовке и получению квалификации для про-
должения обучения:
- дуальная профессиональная подготовка с 
 получением аттестата зрелости в Саксонии 
 (DUBAS), 
- специализированная средняя школа 
 и ускоренная профессиональная 
 подготовка (FOS+), 
- школа повышения квалификации с допол- 
 нительными занятиями и экзаменом.
Специалисты с законченным професси-
ональным образованием и, как правило, 
опытом работы получают в данной школе 
дополнительную квалификацию. Перед  
выпускниками открываются перспективы  
интересной работы по специальностям на  
уровне между работниками/специалистами 
и выпускниками ВУЗов. Успешное оконча-
ние школы повышения квалификации дает 
право на обучение в высшем учебном заве-
дении.
C. 24
Профессиональная гимназия  C. 22 
Аттестат зрелости после 
средней школы
В профессиональную гимназию можно по-
ступить после успешного окончания средней 
школы или профессионального обучения. 
Ее выпускники получают аттестат о среднем 
образовании, дающий право на поступление 
в ВУЗ. Трехлетнее обучение носит общеоб-
разовательный характер и имеет привязку к 
специальности.
Профессиональное училище   C. 20 
Профессиональная подготовка 
в школе
В профессиональном училище, сочетая 
учебу с производственной практикой, 
можно получить одну из признанных по 
всей Германии специальностей. Обучение 
длится два или три года.
10 | Общеобразовательные школы
В начальной школе дети учатся гораздо 
большему, чем просто читать, писать и считать. 
Их радость от получения знаний, естественная 
любознательность и гордость от достижений 
нуждается в постоянной поддержке. Первые 
четыре года в школе закладывают фундамент 
умения работать самостоятельно и мотивируют 
учиться всю жизнь, в связи с чем в течение 
этого периода обучение выстраивается с 
учетом успеваемости и личности каждого 
ребенка. Дети любят показывать, что они 
могут, они любят, чтобы их стимулировали и 
мотивировали. Также они хотят, чтобы к ним 
относились как к личностям.
 
Из детского сада в школу
 
Подготовительный год в детском саду тесно 
связан с адаптацией к школе. Чтобы каждый 
ребенок мог легко приспособиться к такому 
новому для жизни и учебы месту, как школа, 
детский сад и начальная школа тесно 
взаимодействуют. 
Образовательная программа Саксонии 
предусматривает пределы учебной нагрузки, 
что помогает полноценно развиваться всем 
детям. 
 
Им следуют учебные планы в начальной 
школе. Для детей младшего школьного 
возраста работает группа продленного дня. 
Чтобы ребенок мог посещать ее, родители 
подписывают специальный договор. Благодаря 
слаженной совместной работе начальной 
школы и продленки учебно-воспитательный 
процесс обеспечивается на протяжении всего 
дня.
 
Ребенок в центре внимания
 
Обучение в течение первых двух лет в школе 
тесно связано с уровнем знаний и индивиду-
альным развитием каждого ребенка. Основной 
принцип — это комплексный подход к процес-
су. Поскольку дети сначала должны научиться 
собственно учиться, фазы упражнений, требую-






































В классах 3 и 4 детей готовят к требованиям, 
предъявляемым в средней школе и гимна-
зии. Специальные проекты позволяют само-
стоятельно применить усвоенный материал в 
комплексе взаимосвязей.
 
Смотри, что я уже умею!
 
Чтение и письмо
Важнейшим условием успеха является хорошее 
развитие речи, поощрять которое необходимо с 
раннего детства. Обучение чтению и обучение 
письму в школе тесно связаны друг с другом. 
С самого начала дети записывают маленькие 




Этот предмет посвящен устройству мира, 
совместному существованию людей и 
обращению с растениями и животными, а 
также соответствующему возрасту знакомству с 
такими явлениями, как свет и воздух, здоровье, 
вещества и дорожное движение. Темы эти 
подаются в комплексе, чтобы дети могли 
связать новое с уже знакомым. Эксперименты, 
разные методы обучения и занятия вне школы 
помогают хорошо запоминать информацию.
 
Математика
Активное эвристическое обучение, наглядные 
примеры и предметы обсуждения, знакомые 
детям из окружающей их действительности, 
помогают им устанавливать математические 
связи и упражняться в них. А если ребенок 




Все дети, начиная с 3-го класса, изучают 
английский язык два часа в неделю. В 
некоторых школах уже с первого класса можно 
изучать другой иностранный язык.
 
Религия/этика
Всем детям, начиная с первого класса, 
предлагается изучать евангелическую или 
католическую религию. Тот, кто не хочет 




Первые два года в школе составляют одно 
целое. У каждого ребенка формируется свой 
темп в учебе и развиваются индивидуальные 
способности. Поэтому после 1-го класса 
решений о переводе не принимают. Со 
2-го класса постепенно начинают ставить 
оценки. Так учителя могут следовать темпу 
обучения ребенка и более целенаправленно 
помогать ему. Но и сами дети хотят знать, на 
что они способны: оценки — это признание 
личных умений, они должны поощрять 
и мотивировать. Кроме успехов в учебе, 
оцениваются также поведение, дисциплина, 
старательность и активность. Таким образом, 
ребенок и его родители знают, приходит ли он 
вовремя, придерживается ли общих правил, 
насколько активен на занятиях, может ли 
концентрироваться и проявлять точность в 
работе.
 
Диалог между школой и родителями
 
Для сохранения хороших взаимоотношений 
между школой и родителями важно, чтобы 
родители и учителя как можно более часто 
общались о развитии ребенка. Родительские 
собрания позволяют согласовать различные 
вопросы касательно занятий, мероприятий 
для класса и другие аспекты воспитания. Во 
время индивидуальных консультаций учителя 
отвечают на возникшие у родителей вопросы. 
Также родители выбирают родительский 
комитет класса. Комитет представляет 




Переход в среднюю школу или гимназию осуществляется с помощью образовательных  консульта-
ций. Во время бесед с родителями оговаривается уровень развития их ребенка, его потенциал, а 
также, по желанию родителей, склонность к тем или иным предметам. К началу второго полугодия 




Подробную информацию о начальной школе Саксонии вы найдете в следующей брошюре: 
 Хороший старт 
 Начальные школы в Саксонии






















































Перед учениками средней школы открывается 
множество дорог. Она дает общее образова-
ние и готовит к получению специальности. При 
выборе подходящей средней школы родители 
и их дети должны ознакомиться со школьной 
программой, предлагаемыми дисциплинами 
по выбору, изучаемыми в школе иностранными 
языками, а также со специальными предложе-




Обучение в средней школе предлагает разно-
образие предметов, соответствующих инте-
ресам учеников. Благодаря индивидуальному 
сопровождению в средней школе учитываются 
способности ребенка или подростка. По окон-
чании средней школы выдаются следующие 
аттестаты:
❚	 аттестат об окончании базовой школы или 
квалифицирующий аттестат об окончании 
базовой школы (после 9-го класса),
❚	 аттестат об окончании реальной школы 
(после 10-го класса).
Ученики с особым акцентом на усвоение, нахо-
дящиеся на инклюзивном обучении, после 9-го 
класса могут получить аттестат об окончании 
инклюзивного обучения или, при определен-
ных условиях, аттестат об окончании базовой 





Классы 5 и 6
В этих классах ученики знакомятся с новыми 
требованиями: они изучают новые предметы, 
пробуют новые методы обучения и проверяют 
свои способности, становятся более самосто-
ятельными и, в зависимости от успеваемости, 
пользуются целевым сопровождением. В 6-м 
классе ученик принимает решение, в какую 
































Классы с 7 по 9/10
Начиная с 7-го класса, ученики, в зависимости 
от успеваемости, проходят дальнейшее обуче-
ние в базовой или в реальной школе. В обоих 
случаях преподаются одинаковые предметы. В 
группах или классах базовой и реальной школ 
изучают немецкий язык, математику, англий-
ский язык, физику и химию. В зависимости от 
успеваемости, ученик может перейти из школы 
одного типа в другую. Начиная с 7-го класса, 
ученикам предлагается обучение с учетом их 
успеваемости в качестве сопровождения для 
поступления в профессиональную гимназию 
или специализированную среднюю школу.
 
Подготовка к получению профессии 
Системное и практическое учебно-професси-
ональное ориентирование является отличи-
тельной чертой средней школы. Здесь важна 
совместная работа с консультантами по выбору 
профессии и Федеральным агентством труда. 
Общая цель состоит в том, чтобы каждый уче-
ник был способен выбрать себе специальность. 
В зависимости от выявленных в 7-м классе 
сильных и слабых сторон ученика, учебно-про-
фессиональное ориентирование проводится 
индивидуально для него. Начиная с 7-го клас-
са, в рамках предмета «Экономика, техника, 
домашнее хозяйство» (коротко «WTH») школь-
ники получают базовое экономическое образо-
вание, приближенное к практике. Особой зада-
чей этого предмета является подготовка всех 
учеников к выбору профессии. В этом случае не 
только изучение обязательных дисциплин, но и 
обязательная производственная практика, а 
также работы над проектами совместно с пред-
приятиями открывают многочисленные воз-
можности для профессиональной ориентации.
 
Иностранные языки
Особое внимание уделяется изучению англий-
ского языка, которое начинается еще в началь-
ной школе и продолжается до самого оконча-
ния средней школы. В средней школе с 6-го до 
10-го класса можно изучать второй иностран-
ный язык. При переходе в профессиональную 
или общеобразовательную гимназию, то есть 
с 11-го класса, дальнейшее изучение второго 
иностранного необязательно. Как правило, к 
изучению предлагаются французский или рус-
ский языки, но в зависимости от школы это так-
же могут быть чешский, польский или испан-
ский. Также иностранные языки можно изучать 
в специальных кружках.
 
Обязательные дисциплины на выбор
 
Предметы по выбору
В средней школе с 5-го класса, помимо обяза-
тельных предметов, есть предметы по выбору. 
Такие предложения направлены на индиви-
дуальное сопровождение, и выбор их зависит 
от интересов, способностей и потребностей 
ученика. Особенно способным ученикам пред-
лагают изучать второй иностранный язык. В 
выпускном классе в перечень дисциплин по 
выбору может быть включено комплексное 
учебное мероприятие, оценка за которое будет 




Ученики с ограниченными возможностями или 
потребностью в коррекционно-педагогическом 
сопровождении могут проходить инклюзивное 
обучение в средней школе, если этого хотят их 
родители и если для прохождения инклюзив-
ного обучения есть предпосылки. Начиная с 
учебного года 2018/19, эта возможность также 
предоставляется ученикам с потребностью в 
коррекционно-педагогическом сопровожде-
нии с акцентом на усвоение и умственное раз-




После окончания школы можно получить профессиональное образование. Тот, кто успешно закон-
чил реальную школу, может продолжить обучение в профессиональной гимназии с целью получить 
аттестат о полном среднем образовании, дающий право на поступление в высшее учебное заве-
дение (аттестат зрелости), или в специализированной средней школе с целью получить аттестат 
профессиональной зрелости. Около трети выпускников реальной средней школы выбирают именно 
этот вариант. Перейти из средней школы в гимназию, имея соответствующую успеваемость, можно, 
как правило, после любого класса. Подробную информацию о профессиональном образовании вы 
найдете в этой брошюре, начиная со страницы 18, или в брошюре «Пути к профессии».
Советы и информация
 
Подробную информацию о средней школе и гимназиях Саксонии вы найдете в следующей брошюре: 
 Готовы к будущему 
 Средние школы и гимназии в Саксонии
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Гимназия.
Подготовка к учебе в  
высшем учебном заведении
Восьмилетнее обучение в гимназии призвано 
развивать особенно способных учеников и 
подготовить их к учебе в высшем учебном 
заведении. Для обучения в гимназии 
необходимо получить рекомендацию начальной 
школы или проявить талант и способности, 
учась в средней школе. Если родители ребенка с 
рекомендацией для средней школы записывают 
его в 5-й класс гимназии, в самой гимназии 
в обязательном порядке проводится беседа, 
в основе которой лежит письменная оценка 
успеваемости. По результатам этой беседы 
родители получат рекомендацию относительно 
того, где должен продолжать учебу их ребенок 
— в средней школе или в гимназии. Решение в 
конечном счете принимается родителями. 
В некоторых гимназиях есть различные 
образовательные профили, то есть обучение с 
особым уклоном.
 
Особо одаренные ученики с 5-го класса 
могут посещать специальные гимназии с 
углубленным обучением. Если у ребенка есть 
большие способности в нескольких областях 
(высокая одаренность), с 7-го класса он 
может учиться в земельной гимназии Sankt 
Afra zu Meißen («Санкт Афра цу Майссен»). 
Для поступления нужно не только получить 
рекомендацию по учебе в гимназии, но и 





Как и в средней школе, в гимназии классы 
5 и 6 служат для ориентации. Благодаря 
похожим учебным планам можно легко 
перейти из школы одного типа в школу другого 
типа. В большинстве школ предлагаются 
дополнительные занятия для учеников с более 
сильными или более слабыми способностями, 
формы самостоятельной работы или посещение 
курсов по освоению обучающих техник. С 5-го 
класса вводятся новые предметы: история, 
география, биология, техника/компьютерная 
грамотность. Обучение английскому языку, 
которое началось еще в начальной школе, в 
гимназии продолжается. Все ученики с 6-го 
класса учат второй иностранный язык. В этом 
работать самостоятельно. Также ученики 
получают много информации о структуре, 
возможностях выбора и формах обучения, 
которые ждут их в 11-м и 12-м классах.
 
Путь к аттестату зрелости
В старших классах гимназии проводится 
углубленное изучение предметов по двум 
профильным курсам при повышенных 
требованиях, а также преподаются 
дисциплины, составляющие основной курс. 
Первый профильный курс — это немецкий 
язык или математика. Второй профильный 
курс состоит из одной дисциплины — истории, 
физики или иностранного языка. В некоторых 
гимназиях это искусствоведение, химия 
или биология. Оценивание осуществляется 
по дифференцированной системе баллов. 
0 баллов — это наихудшая оценка, 15 
баллов — самая высокая оценка. Основное 
внимание уделяется подготовке к научной 
работе. Ученики знакомятся с различными 
методиками, самостоятельно выполняют 
комплексные задания, ищут подходящие 
решения и осознанно управляют своим 
процессом обучения. Во время обучения в 
старших классах гимназии ученики имеют 
возможность продемонстрировать особые 
успехи по самостоятельно выбранной теме, 















же классе начинаются занятия по физике. С 
7-го класса вводятся информатика и химия.
 
Развитие навыков междисциплинарного 
мышления и работы
 
Введение образовательных профилей с 
8-го класса призвано развивать навыки 
междисциплинарного мышления и работы. 
Такой подход открывает разные пути в 
мир и стимулирует склонности, интересы 
и способности учеников. Все гимназии 
предлагают образовательные профили. 
 
Два часа в неделю уделяются занятиям 
по профильному предмету. Для учеников, 
которые с 8-го класса начинают изучать третий 
иностранный язык, этот предмет и считается 
профильным.
 
Профильный предмет может относиться к 
общественным или естественным наукам, а 
также иметь творческий или спортивный уклон. 
Кроме того, гимназии предлагают в качестве 
образовательного профиля разрабатываемые 
ими же концепции, в которых учитываются 
региональные и местные особенности обучения 
и которые способствуют развитию учеников 
в направлении учебно-профессиональной 
ориентации, области СМИ, политики или 
устойчивого развития. 
 
Факультативы, конкурсы и производственная 
практика дополняют образовательные 
предложения от гимназий. Поскольку 
многие факультативы сотрудничают с 
предприятиями, высшими учебными 
заведениями и муниципалитетами, у учеников 
есть возможность заранее познакомиться с 
профессиональным миром.
 
Последняя ступень в гимназии
 
С 10-го класса начинается подготовка к 
финишной прямой перед получением аттестата 
зрелости. Ученики уделяют все больше времени 
самостоятельному освоению различных тем и 
сложных учебных материалов, ведь именно на 
этом этапе большое значение придается умению 
Что же дальше?
 
Аттестат о полном среднем образовании (аттестат зрелости) дает выпускникам возможность посту-
пить в любое высшее учебное заведение Германии или другой страны.
Советы и информация
 
Подробную информацию о средней школе и гимназиях Саксонии вы найдете в следующей брошюре: 
 Готовы к будущему 
 Средние школы и гимназии в Саксонии
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Коррекционные школы. 
Индивидуальное сопровождение
Для учеников с потребностью в коррекционно-
педагогическом сопровождении в земле 
Саксония есть два варианта обучения — в 
коррекционной школе и инклюзивное обучение 
в начальной школе и в последующих школах, 
если для этого есть предпосылки. Большое 
значение при этом имеет решение родителей. 
Но определяющим фактором в определении 
подходящего места обучения остается 
желание ребенка. Учителя и сотрудники 
надзора за школьным образованием дают 
родителям рекомендации относительно того, 
какой тип школы выбрать и в каких школах их 
ребенку смогут предоставить коррекционно-
педагогическое сопровождение.
Для Саксонии большое значение имеет 
многообразие коррекционных учреждений, 
а значит и коррекционных школ. Многие 
коррекционные школы обучают своих учеников 
в течение ограниченного времени, чтобы 
они могли подготовиться к учебе в школах 
другого типа. Коррекционная школа создает 
для учеников защищенную среду, объединяя 
их в небольшие группы, предоставляет 
коррекционно-педагогическое сопровождение, 
услуги специалистов, которые обучены работе 
с особыми случаями, а также специальное 
оборудование. Кроме того, коррекционные 
школы выступают региональными экспертными 
центрами по коррекционно-педагогическому 
сопровождению, где предоставляют 
консультации, проводят диагностику и дают 
рекомендации по инклюзивному обучению в 
обычных школах.
 
Школа с акцентом на эмоциональное и 
социальное развитие
 
В этой школе учатся те, кто нуждается в 
коррекционных мерах в результате нарушений 
в развитии, травм или социокультурного 
воздействия. В школе этого типа есть классы 
с 1-го по 4-й. После школьники, как правило, 
переходят в другие общеобразовательные 
школы. В порядке исключения обучение здесь 
можно продлить до 10-го класса. В школе 
используют учебный план начальной и средней 
школ.
аттестат об окончании школы с акцентом на 
умственное развитие. 
 
Школа с акцентом на зрение 
 
Эта школа включает в себя начальную и 
среднюю школы. Здесь есть классы, где ученики 
одновременно испытывают потребность в 
коррекции усвоения или умственного развития. 
Незрячих детей и подростков, а также тех, у 
кого есть нарушения зрения, готовят к жизни 
в мире, где большинство людей видят хорошо, 
таким образом, чтобы они после окончания 
школы могли вести активную жизнь и легко 
интегрироваться в общество. Специальными 
вспомогательными средствами здесь являются 
компьютеры со шрифтом Брайля, устройства 
вывода речевой информации, считывающие 
устройства с экраном и говорящие 
калькуляторы.
 
Школа с акцентом на слух
 
При помощи специальных педагогических 
методов в этой школе помогают выстраивать 
речь и развивать коммуникацию детям и 
подросткам, которые не слышат совсем или 
имеют существенные нарушения слуха. Здесь 
ученики могут учиться не только звуковой 
и литературной речи, но и языку жестов, а 
также дактильной азбуке. Цель — научиться 
справляться с учебным процессом и с 
процессом освоения профессии так же, как и 
с повседневным бытом. В школе используют 
учебный план начальной и средней школ. В 
этой школе также могут быть организованы 
классы для учеников, которые одновременно 
испытывают потребность в коррекции усвоения 
или коррекции умственного развития.
 
Школа с акцентом на физическое развитие и 
развитие моторики
 
Здесь учатся дети и подростки с ограниченными 
физическими возможностями или с 
множественными нарушениями. Учебный план, 
в зависимости от обстоятельств, соответствует 
учебному плану общеобразовательной школы, 
школы с акцентом на усвоение или школы с 
акцентом на умственное развитие.
 
Школа при клинике или больнице
 
В этой школе учатся дети, которые вынуждены 
по состоянию здоровья на протяжении долгого 
времени или регулярно находиться в клинике, 
больнице или курортно-оздоровительном 
учреждении. Цель обучения — сделать так, 
чтобы ребенку легко было вернуться в класс, 



















Школа с акцентом на развитие речи
 
В школе этого типа учатся те, у кого 
существенным образом нарушена способность 
к коммуникации. Обычно в этой школе учатся 
с 1-го по 4-й класс, но в качестве исключения 
можно остаться в 5-м и 6-м классах. В школе 
используют учебный план начальной и средней 
школ. По окончании школьники переходят в 
другую общеобразовательную школу.
 
Школа с акцентом на усвоение
 
Здесь оказывается поддержка детям, 
которые испытывают трудности с учебой, 
работоспособностью и усвоением информации. 
Занятия в свободной форме, акцент на 
проекты, индивидуальное обучение и 
работа в группах организованы с учетом 
индивидуальных способностей, склонностей 
и интересов учеников. Помимо получения 
уже готовых к применению знаний, особое 
внимание уделяется развитию практических 
способностей и навыков. По окончании 
школы с акцентом на усвоение в Саксонии 
выдается соответствующий аттестат. Условием 
является получение учеником оценки 
«удовлетворительно» по всем предметам 
или его способность исправить оценку 
«неудовлетворительно». При соблюдении 
определенных условий можно получить 
аттестат об окончании базовой школы или 
приравниваемый к нему аттестат.
 
Школа с акцентом на умственное развитие
 
В этой школе используют собственный план 
обучения. Кроме общего образования на 
начальной, средней и верхней ступенях, 
школа этого типа также дает базовое 
профессиональное образование на ступени 
по получению специальности. Каждая ступень 
состоит из трех классов. Оценок здесь не 
ставят. Оценивание осуществляется с учетом 
индивидуального прогресса каждого ученика. 
В конце ступени по получению специальности, 
при условии выполнения индивидуального 
коррекционного плана, ученики получают 
Что же дальше?
 
После окончания коррекционной школы ее выпускники могут продолжить обучение в школе 
профессиональной подготовки или получить диплом с правом дальнейшего профессионального 
обучения. Если это невозможно, выпускнику предложат, в соответствии с его индивидуальными 
способностями, пройти подготовку к профессиональной деятельности, которая позволит ему жить 
самостоятельной жизнью или пойти работать в мастерскую для лиц с инвалидностью. Подробную 
информацию о профессиональном образовании вы найдете в этой брошюре, начиная со страницы 
18, или в брошюре «Пути к профессии».
Консультационные центры
 
Во многих коррекционных школах работают консультационные центры. Здесь родителям детей 
с ограниченными возможностями и учителям общеобразовательных школ предоставляют 
консультации по вопросам индивидуальной коррекции.
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В Саксонии соблюдают Конвенцию ООН о 
правах инвалидов, поэтому здесь школьники с 
потребностью в коррекционно-педагоги-
ческом сопровождении могут готовиться к 
профессиональной и общественной жизни как 
в коррекционных, так и в обычных школах. На 
сегодняшний день около 9 000 учащихся прохо-
































Подробную информацию о коррекционно-педагогическом сопровождении вы найдете в следующей брошюре: 
 Многообразие — это шанс 
 Коррекционно-педагогическая помощь в Саксонии




После средней школы, как правило, 
следует трехгодичное обязательное 
профессиональное обучение. Молодые люди 
заключают договор на получение одной из 
320 аккредитованных специальностей. В 
дуальной системе учебно-производственные 
предприятия и профессиональные школы 
выступают равноправными партнерами. На 
производстве подростки получают практический 
опыт, в то время как профессиональная школа 
дает им теоретические знания по специальности, 
а также общее образование. Занятия 
проводятся либо в течение нескольких недель, 
которые объединяются в блоки, либо один или 
два дня в неделю. Ученики, которые не получили 
аттестат об окончании реальной школы, могут, в 
зависимости от своих способностей, получить 
аттестат в профессиональной школе или сдать 
экзамен, дающий право получить документ 
о среднем образовании. Профессиональное 
обучение по дуальной системе помогает 
сформировать серьезную базу для будущего 
профессионального развития подростка.
 
Советы и информация по выбору профессии
Обзор различных профилей профес-
сиональных школ содержится в базе 
данных школ: www.bildung.sachsen.de. 
Каждый из тех, кто желает получить инфор-
мацию о специальностях, приобретаемых 
в процессе профессионального обучения, 
может обратиться в один из центров 
профессионального информирования (BiZ) 
при агентствах занятости. Также поддержку и 
консультации относительно профессиональ-
ной ориентации предлагают сами школы. Уче-
ники могут получить некоторое представле-
ние о профессиях в рамках многочисленных, 
носящих информационный характер меропри-
ятий, например, во время «Недели открытых 




























Возможности для молодых людей без места 
обучения на предприятии
 
Тот, кто не получил аттестат в средней школе, 
может пройти одногодичную подготовку к 
профессиональному обучению. Если ученик 
закончил среднюю школу с аттестатом, но 
с ним не заключили договор на получение 
специальности, он может начать свое 
профессиональное образование с одногодичной 
базовой профессиональной подготовки. В 
обоих случаях проводится обязательное 
профессиональное обучение.
 
Одногодичная подготовка к 
профессиональному обучению
 
Формирование интересов и сильных сторон
В ходе одногодичной подготовки к 
профессиональному обучению молодые люди 
знакомятся с двумя профессиональными 
областями, выявляя при этом свои сильные 
стороны и интересы. Это помогает им выбрать 
специальность и мотивирует к получению 
образования. Выпускники, успешно окончившие 
курс, получают аттестат о базовом образовании.
 




Этот курс предполагает прохождение на дневной 
форме базовой профессиональной подготовки 
по нескольким схожим специальностям, 
например, в области металлообработки или 
деревообработки. Помимо общего образования, 
ученики получают специальные теоретические 
и практические знания. После прохождения 
одногодичной базовой профессиональной 
подготовки ученик может перейти к 
дуальному обучению профессии. Год базовой 
профессиональной подготовки может быть 
засчитан как первый курс дуального обучения.
Условия
 




По окончании профессиональной школы можно сразу же приступить к работе по специальности 
или продолжить образование: 
Школа повышения квалификации (квалификация для трудящихся) 
Специализированная средняя школа (аттестат профессиональной зрелости) 
Профессиональная гимназия (аттестат зрелости) 
Вечерняя гимназия (получение аттестата зрелости без отрыва от производства)
Советы и информация
 
Подробную информацию о профессиональной школе вы найдете в следующей брошюре: 
 Многообразие — это шанс 
 Коррекционно-педагогическая помощь в Саксонии 
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В 250 профессиональных школах 
Саксонии учится 103 000 учеников и 
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Профессиональное училище.
Профессиональная подготовка в школе
В профессиональном училище выпускники 
общеобразовательных школ за два или 
три года могут получить образование 
по аккредитованным государством 
специальностям. Все обучение, как правило, 
берет на себя училище.
 
Здесь обучают преимущественно профессиям 
из областей здравоохранения и социального 
обеспечения. Но можно также научиться какому-
нибудь традиционному ремеслу, например, стать 
часовщиком или мастером по изготовлению 
музыкальных инструментов.
 
Обучение делится на теоретические и 
практические занятия по специальности 
прямо в заведении, а также включает в себя 
ознакомительную или производственную 
практику на предприятии. В ходе обучения 
учащиеся проходят профессиональную 
подготовку, получают первый опыт в 
работе по специальности, знакомятся 
с производственными процессами и 
социальным окружением во время 
ознакомительной практики, а также применяют 
свои знания и способности в реальной 
рабочей обстановке. После успешного 
выпуска из профессионального училища, 
при условии обладания соответствующими 
навыками, ученики с аттестатом об окончании 
базовой школы получают аттестат о среднем 
образовании.
 
Профессии в областях здравоохранения и 
социального обеспечения
В профессиональных училищах Саксонии 
можно получить одну из предусмотренных 
земельным или федеральным законодатель-
ством специальностей, особенно это касается 
областей здравоохранения и социального обе-
спечения. Например:
❚	 медсестра/медбрат*, 
❚	 помощник медбрата/медсестры, 
❚	 медицинский работник по уходу за 
 престарелыми*, 




❚	 специалист по ведению медицинской 
 документации, 
❚	 фармацевт.
* с 2020 года — специалист по медицинскому 
уходу
Традиционные ремесленные специальности
Редкими специальностями, такими как 
часовщик, скрипичный мастер, мастер по 
изготовлению ручных гармоник или щипковых 
музыкальных инструментов, можно овладеть 
как во время дуального обучения (см. с. 18), так 
и в профессиональном училище. В процессе 
обучения профессии принимают участие 
специализированные учебные центры, которые 
находятся в городе Гласхютте (для часовщиков) 























Для поступления необходим аттестат об 
окончании реальной школы. Чтобы работать 
в областях здравоохранения и мед. ухода, 




Выпускники училища вправе сразу присту-
пать к работе. При наличии опыта работы 
можно стать руководителем практики или 
поступить в школу повышения квалифика-
ции. Для поступления в ВУЗ можно получить 
аттестат (проф.) зрелости в специализиро-




Подробную информацию о профессио-
нальном училище вы найдете в следующей  
брошюре:
 Пути к профессии 
 Школы профессионального  













Важным дополнением к аттестату о среднем 
образовании, полученному в средней школе, 
является аттестат профессиональной зрелости, 
выдаваемый по окончании специальной 
средней школы. Он дает право поступать в 
специальное высшее учебное заведение. В 
этом заведении дают как общее образование, 
так и образование по специальности.
 
Большой практический уклон в двухгодичной 
специализированной средней школе 
наряду с получением профессиональной 
квалификации — это значимый вклад 
в процесс выбора профессии в специальном 
высшем учебном заведении, профессиональной 
академии или при дуальном профессиональном 
обучении.
Особенность состоит в том, что для получения 
документа нет возрастных ограничений. Аттестат 
профессиональной зрелости, в зависимости от 
жизненного и профессионального опыта, можно 
получить за два года (классы 11 и 12) или за 
один год обучения (класс 12). Таким образом, 
специализированная средняя школа позволяет 
множеству молодых людей и взрослых любого 
возраста получить квалификацию для учебы в 
высшем учебном заведении.
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Специализированная  
средняя школа.
























Специализированная средняя школа предлагает 
пройти подготовку по следующим направлениям:
❚	 сельское хозяйство, био- и экотехнологии, 
❚	 дизайн, 
❚	 здравоохранение и социальное 
 обеспечение, 
❚	 техника, 
❚	 экономика и управление. 
Выбор специальности не обязывает поступать в 




❚	 отсутствие возрастных ограничений 
❚	 отсутствие ограничений для поступления 
 (например, оценки не учитываются) 
❚	 короткий промежуток обучения 
❚	 большой практический уклон и 
 профессиональная ориентация 
❚	 широкие перспективы в профессии
Условия
 
Для поступления в двухгодичную специа-
лизированную среднюю школу необходим 
аттестат об окончании реальной школы. 
Одногодичное обучение в специализиро-
ванной средней школе, согласно феде-
ральному или земельному законодатель-
ству, можно пройти, если вы уже прошли не  
менее чем двухгодичную подготовку или 
имеете трехлетний опыт работы по соответ-
ствующей специальности вместе с аттеста-
том об окончании реальной школы.
Что же дальше?
 
Аттестат профессиональной зрелости дает 
право на обучение в (специальном) высшем 
учебном заведении или профессиональной 
академии. Также после двухгодичного обуче-
ния в специализированной средней школе 
можно получить специальное образование 
в одном из соответствующих учебных заве-
дений, а после одногодичного обучения — 





Подробную информацию о профессио-
нальном училище вы найдете в следующей  
брошюре:
 Пути к профессии
 Школы профессионального
 обучения в Саксонии, брошюра
 Специализированные средние
 школы в Саксонии.
Условия
Поступить в профессиональную гимназию 
могут, в первую очередь, выпускники сред-
ней школы или приравниваемой к ней об-
щеобразовательной школы, чей средний 
балл в аттестате об окончании реальной 
школы выше 2,5. К началу обучения, то есть 
11-го класса, ученик не должен быть старше 
18 лет, а при наличии профессионального 
образования — старше 21 года.
Что же дальше?
Аттестат о полном среднем образовании 
(аттестат зрелости) дает выпускникам воз-
можность поступить в любое высшее учеб-
ное заведение Германии или другой страны.
Советы и 
информация
Подробную информацию о профессио-
нальных гимназиях Саксонии вы найдете в  
следующей брошюре:
 Пути к профессии
 Школы профессионального




 Информация о верхней
 ступени.






Успешное окончание общеобразовательной 
школы или школы профессионального 
обучения открывает путь к получению аттестата 
о полном среднем образовании (аттестата 
зрелости) в профессиональной гимназии. 
Выпускникам открывается дорога в высшие 
учебные заведения, в том числе университеты. 
В отличие от общеобразовательной гимназии, 
профессиональная гимназия обеспечивает 
привязку к выбранному направлению. Так 
ученики имеют возможность познакомиться с 
профессиональным миром.
 
Обучение длится три года. На вводном этапе, 
то есть в 11-м классе, можно «подтянуться» в 
требованиях для учебы. На квалификационном 
этапе, то есть в классах 12 и 13, как и в 
общеобразовательной гимназии, преподаются 
базовый и профильный курсы. В конце обучения 
в профессиональной гимназии сдается 
выпускной экзамен.
Направления подготовки
❚	 сельское хозяйство, 
❚	 биотехнологии, 
❚	 диетология, 
❚	 здравоохранение и социальное обеспечение, 
❚	 информационные и коммуникационные 
 технологии, 
❚	 технические науки с уклоном 
 в строительное дело, методы обработки 
 данных, электротехнику и машиностроение, 
❚	 экономика.
Выбор специальности не обязывает поступать 
в высшее учебное заведение в дальнейшем. 
Однако, например, выбрав направление 
«Технические науки с уклоном в строительное 
дело», можно затем изучать экономику 
производства в высшем учебном заведении.






















Подробную информацию о профессиональ-
ных гимназиях Саксони  вы найдете в следу-
ющей брошюре:
 Пути к профессии 
Школы про онального 
обучения в Сак онии
 Получение аттестата 
зрелости в профессиональной 
гимназии 
Информация о верхней 
ступени.
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Двойная квалификация.
Диплом о профессиональной 
подготовке и квалификация для 
продолжения обучения в ВУЗе
В рамках профессионального обучения и 
повышения квалификации есть разные 
способы получения специальности или 
аттестата (профессиональной) зрелости.
Дуальная профессиональная подготовка с 








При обучении по системе двойной 
квалификации учащиеся в течение четырех лет 
получают не только аттестат о полном среднем 
образовании, но и диплом о профессиональной 
подготовке по одной из аккредитованных 
специальностей. Предложение действует по 
следующим направлениям:
❚	 информационные и коммуникационные 
 технологии, 
❚	 технические науки и 
❚	 экономика.
Специализированная средняя школа и 
ускоренная профессиональная подготовка
Учащиеся, которые после окончания 
специализированной средней школы хотят 
пройти ускоренную профессиональную 
подготовку, могут продолжить практическое 
обучение по специальности в рамках 
12-го класса. В данном случае часть 
обучения проходит в электронном режиме 
с использованием центральной учебной 
онлайн-платформы Саксонии под названием 
OPAL Schule. Через четыре года обучения 
можно получить два документа: аттестат 
профессиональной зрелости и диплом о 
получении аккредитованной специальности по 
дуальной системе.
 
Школа повышения квалификации с 
дополнительными занятиями и экзаменом
Получить аттестат профессиональной зрелости 
можно по всем направлениям. Исключение 
составляет только обучение в двухгодичной 





Подробную информацию о двойной квали-
фикации вы найдете в следующей брошюре:
 Пути к профессии 
 Школы профессионального 
 обучения в Саксонии






Специалисты с законченным профессиональ-
ным образованием и, как правило, опытом 
работы получают в данной школе дополни-
тельную квалификацию. Школы повышения 
квалификации берут за основу профессио-
нальный опыт своих учеников и готовят их к 
выполнению задач в смежной сфере деятель-
ности, а также к самостоятельной, ответствен-
ной работе. В школе повышения квалифика-
ции можно дополнительно получить аттестат 
профессиональной зрелости.
На дневной форме обучение длится два или 
три года, при неполном учебном дне — че-
тыре года. Выпускной экзамен состоит из 
письменной, устной и, при необходимости, 
практической частей. Учащиеся школы по-
вышения квалификации в сфере социального 
обеспечения дополнительно проходят про-
фессионально-практическую подготовку, по 
окончании которой сдается соответствующий 
экзамен, состоящий из практического зада-
ния и собеседования по специальности.
Направления подготовки
 
В школах по переподготовке специалистов 
предлагается обучение по таким направлени-
ям, как технические науки, экономика, соци-
альное обеспечение и дизайн. Также можно 
пойти учиться на одно из направлений в сель-
скохозяйственной школе повышения квали-
фикации.
 
Более подробную информацию вы найдете в 


















Двери школы повышения квалификации от-
крыты для тех, кто уже получил профессио-
нальное образование и имеет опыт работы.
Что же дальше?
 
Перед выпускниками открываются пер-
спективы интересной работы по специ-
альностям на уровне между работниками/
специалистами и выпускниками ВУЗов. 
Для получения дальнейшего образова-




Подробную информацию о школах повыше-
ния квалификации вы найдете в следующей 
брошюре:
 Пути к профессии 
 Школы профессионального 




Аттестат о среднем общем образовании 
могут получить и взрослые, открыв для 
себя таким образом новые возможности в 
профессиональной деятельности. Для этого 
им нужно закончить вечернюю среднюю школу 
или вечернюю гимназию. Обучение в колледже 




Аттестат об окончании базовой или реальной 
школы для взрослых
Разработанная специально для обучения 
взрослых методика помогает им получить 
аттестат об окончании базовой или реальной 



















❚		 В вечернюю среднюю школу принимаются те, кто прошел обязательное школьное
 обучение, но так и не получил аттестат.
❚	 Условием поступления в вечернюю гимназию или колледж является законченное 
профессиональное образование или как минимум два года профессиональной деятельности. 
Еще одной предпосылкой является работа по специальности или деятельность, приравниваемая 
к таковой (например, декрет, военная или гражданская служба). Принимаются также справки о 
статусе безработного от агентства труда.
 По окончании трехгодичного обучения выдается: аттестат об окончании реальной школы
 По окончании четырехгодичного обучения выдается: аттестат об окончании базовой школы
Другие возможности
 
После окончании вечерней средней школы можно продолжить образование, в том числе профес-
сиональное. Аттестат о полном среднем образовании (аттестат зрелости) дает выпускникам воз-
можность поступить в любое высшее учебное заведение Германии или другой страны.
Советы и информация
 
Подробную информацию о вечерних гимназиях и колледжах вы найдете в следующей брошюре: 
 Аттестат зрелости в вечерней 
 гимназии и в колледже



















окончании средней школы. В зависимости от 
образовательных целей, обучение длится год 
или два года. На вторую половину обучения 
при соблюдении определенных условий можно 
запросить стипендию. Занятия, как правило, 
проходят вечером на базе средних школ.
 
Вечерняя гимназия и колледж
 
В вечерней гимназии взрослые получают 
аттестат о полном среднем образовании, 
не отрываясь от работы, а в колледже 
обучение проходит на дневной форме. В 
зависимости от обстоятельств, обучение 
длится три или четыре года. По сути, 
преподавание здесь осуществляется по 
правилам общеобразовательной гимназии. 
Таким образом, две дисциплины изучаются 
углубленно, а другие предметы — на базовом 
уровне. В вечерней гимназии занятия длятся 
23 недели, а в колледже — 32 недели. Учащиеся 
в колледже могут претендовать на получение 
стипендии в течение всего срока обучения. 
Ученики вечерней гимназии при определенных 
условиях могут подавать заявление на выплату 
им стипендии в течение последних полутора 
лет обучения.
26 | Повышение квалификации
Повышение 
квалификации.
Учеба на протяжении всей жизни
Обучение — это не то, что происходит с нами 
на каком-то одном этапе нашей жизни, это про-
цесс, который длится постоянно. Например, 
продавец заканчивает компьютерные курсы, 
кому-то дополнительная квалификация помо-
гает продвинуться по карьерной лестнице, а 
инженер на пенсии начинает изучать историю 
искусств. И это только три примера из многих. 
Обучение на протяжении всей жизни просто 
необходимо вам, если вы хотите успешно кон-
курировать с другими специалистами на рын-
ке, наконец-то получить аттестат или диплом о 
специальном образовании, а может быть про-
сто развиваться как личность.
 
Традиционного обучения в школе или высшем 
учебном заведении часто не хватает для того, 
чтобы соответствовать постоянно меняющимся 
требованиям профессионального мира. Обуче-
В 2017 году почти 163 000 человек 
прошли более 15 300 курсов 
повышения квалификации в народных 










































  www.slpb.de (Центральное 
  агентство политического 
  образования земли Саксония)
ние на протяжении всей жизни объединяет до-
школьное образование, учебу в школе, профес-
сиональное образование, обучение в высшем 
учебном заведении, а также повышение ква-
лификации общего или профессионального ха-




По всей Саксонии многочисленные учрежде-
ния по повышению квалификации предлагают 
широкий спектр соответствующих мероприя-
тий в профессиональной, общей, культурной 
или политической сферах. Диапазон предло-
жений начинается с единоразовых вечерних 
мероприятий, семинаров выходного дня или 
экскурсий и заканчивается курсами в общеоб-
разовательной или профессиональной сфере, 
длящимися несколько месяцев.
Информация и  
рекомендации.
Департамент по вопросам школ и
образования
В представительствах Департамента по 
вопросам школ и образования работают 
сотрудники, занимающиеся на местах 
вопросами и проблемами, возникающими в 
школах. Эти ведомства по делам школ решают 
вопросы содержательного и личного характера, 
возникающие в пределах школьных учебных 
заведений, а также следят за работой учителей. 
При этом поддерживается тесный контакт со 
школами, содержащими школы учреждениями, 
а также родительскими и ученическими 
советами. В случае возникновения проблем в 
школе у отдельных учеников, а также школьных 
проблем общего характера человек может 
обратиться за консультацией к психологу по 






Департамент по вопросам школ и 
образования 
г. Хемниц 
Адрес для посетителей: 
Annaberger Straße 119, 09120 Chemnitz 
Почтовый адрес: 
Индекс 13 34, 09072 Chemnitz 
Телефон: 0371 5366-0 
Электронная почта: 
poststelle-c@lasub.smk.sachsen.de
Департамент по вопросам школ и 
образования 
г. Баутцен 
Адрес для посетителей: 
Otto-Nagel-Straße 1, 02625 Bautzen 
Почтовый адрес: 
Индекс 44 44, 02634 Bautzen 
Телефон: 03591 621-0 
Электронная почта: 
poststelle-b@lasub.smk.sachsen.de
Департамент по вопросам школ и 
образования 
г. Дрезден 
Адрес для посетителей: 
Großenhainer Straße 92, 01127 Dresden 
Почтовый адрес: 
Индекс 23 01 20, 01111 Dresden 
Телефон: 0351 8439-0 
Электронная почта: 
poststelle-d@lasub.smk.sachsen.de
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Департамент по вопросам школ и 
образования 
г. Лейпциг 
Адрес для посетителей: 
Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig 
Почтовый адрес: 
Индекс 10 06 53, 04006 Leipzig 
Телефон: 0341 4945-50 
Электронная почта: 
poststelle-l@lasub.smk.sachsen.de
Департамент по вопросам школ и 
образования 
г. Цвиккау 
Адрес для посетителей: 
Makarenkostraße 2, 08066 Zwickau 
Почтовый адрес: 
Индекс 20 09 42, 08009 Zwickau 
Телефон: 0375 4444-0 
Электронная почта: 
poststelle-z@lasub.smk.sachsen.de
Ученический совет земли Саксония 
Hoyerswerdaer Straße 1 
01099 Dresden 
















Министерство культуры земли Саксония 
Carolaplatz 1, 01097 Dresden 
Горячая линия: +49 351 56465122 
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